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 Segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya 
sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) di SMK Negeri 4 Klaten dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan 
tahap akhir dari serangkaian kegiatan PPL dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 17 
September 2014. Penyelesaian laporan ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan 
semua pihak. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 
2. M. Woro N, S.Pd, M.Eng Kepala SMK Negeri 4 Klaten yang telah memberikan 
izin untuk melaksanakan PPL di SMK Negeri 4 Klaten. 
3. Drs. Widodo Koordinator  PPL SMK Negeri 4 Klaten. 
4. Ch. Erni Kartikawati, M.Pd guru pembimbing di sekolah yang senantiasa 
memberikan bimbingan pada saat pelaksanaan PPL. 
5. Diana Rahmawati, M.Si DPL PPL dan dosen pembimbing yang senantiasa 
memberikan bimbingan pada saat pelaksanaan PPL. 
6. Siswa SMK Negeri 4 Klaten khususnya kelas XI Akuntansi  yang telah 
membantu dan berpartisipasi dalam program PPL. 
7. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) yang telah 
menyelenggarakan PPL. 
8. Rekan-rekan mahasiswa PPL  UNY (Ii, Niken, Ainy, Arisqi, Tusri, Dian, Agus, 
Yudi, Wahyu, Budi, Lina) yang telah bekerjasama dengan baik dan memberikan 
arti sebuah kebersamaan dalam suka dan duka selama pelaksanaan program PPL. 
9. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Program PPL sampai 
terselesainya penyusunan laporan ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan kegiatan PPL di SMK 
Negeri 4 Klaten ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangannya 
sehingga sangat mengharapkan masukan yang berupa kritik dan saran yang 
membangun demi kesempurnaan laporan ini. Semoga kegiatan PPL yang telah 
dilaksanakan dapat bermanfaat bagi semua. Amin. 
  
 Klaten, 17 September 2014 
  Penyusun 
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LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
DI SMK NEGERI 4 KLATEN 
Oleh : Larasati Puspaningrum (11403244024) 
 
 Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan suatu kegiatan untuk 
meningkatkan pengalaman dan keterampilan mahasiswa agar dapat langsung 
merasakan dan menyelesaikan berbagai masalah maupun kendala yang seringkali 
muncul di lapangan terutama yang berkaitan dengan pendidikan danpembelajaran di 
sebuah lembaga atau sekolah. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini perpaduan 
kegiatan yang bertujuan mengembangkan potensi mahasiswa sebagai calon pendidik 
dan tenaga kependidikan. Penempatan mahasiswa di lokasi PPL diharapkan mampu 
meningkatkan skill mahasiswa. PPL merupakan sarana belajar menjadi tenaga 
pendidik yang profesional dengan berbagai kompetensi yang harus dimiliki. Program 
kegiatan PPL ini yang dilaksanakan mulai tanggal 2 Juli sampai dengan 17 
September 2014 di SMK Negeri 4 Klaten yang terletak di Jl. Mataram No.05, 
Belangwetan, Klaten Utara 57436 Klaten - Jawa Tengah. Mahasiswa praktikan 
memperoleh tugas agar mempersiapkan praktik mengajar di dalam kelas yang 
disesuaikan dengan Standar Kompetensi yang diampu oleh guru pembimbing 
masing-masing.  
 Program kegiatan PPL dimulai dari kegiatan observasi kelas, perencanaan 
meliputi konsultasi dengan guru pembimbing maupun DPL PPL, penyusunan silabus, 
persiapan materi, penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
Penyusunan materi pembelajaran, penyusunan soal-soal ulangan, persiapan metode 
dan media pembelajaran sampai dengan pelaksanaan praktik mengajar di kelas. 
Kegiatan praktik mengajar di kelas telah dilakukan 1 kali tatap muka per minggu 
selama 5 minggu dengan 10 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Mahasiswa 
praktikan mengampu 3 kelas yaitu kelas XI AK1, XI AK2, dan XI AK3 dengan Mata 
Pelajaran Administrasi Perpajakan. 
 Dalam pelaksanaan kegiatan PPL masih terdapat banyak hambatan yang 
dialami oleh mahasiswa, diantaranya fasilitas yang terdapat di dalam kelas tidak 
berfungsi dengan baik serta grogi pada saat mengajar. Untuk mengatasi hambatan 
tersebut maka mahasiswa terlebih dahulu mempersiapkan materi serta media yang 
akan digunakan untuk mengajar terlebih dahulu. Pelaksanaan kegiatan PPL di SMK 
Negeri 4 Klaten ini dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran 
guru pembimbing dalam membimbing mahasiswa praktikan selama melaksanakan 
PPL, peran siswa selama kegiatan belajar mengajar (KBM). Melalui kegiatan PPL 
tersebut, mahasiswa praktikan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pengajaran 
praktik yang telah diperoleh selama di sekolah, khususnya pengalaman mengajar di 
kelas teori dan praktik dapat berguna di masa depan.   
  
 
